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    Service Pesa Convertible   Congo 
Nivel de              
Innovacion 4 1 4 4 5 5 
Mercado             
Potencial 2 4 3 5 5 5 
Conocimiento              
Tecnico 1 1 1 1 3 4 
Requerimiento              
de Capital 1 1 1 1 2 2 
TOTAL 8 7 9 11 15 16 
 
Escogimos realizar  la elaboración de la salsa del chile ya que no existe una salsa 
de chile producida en Nicaragua. Este será un producto innovador y una empresa 
que posiblemente se pueda establecer. 
La salsa será elaborada con nuestro famoso chile congó, el cual comúnmente se 
utiliza solo para hacer encurtidos de chile. El producto será una salsa del chile 
embotellado, como el conocido chile Lizano hecho en Costa Rica, elaboraremos 
uno nicaragüense. 
 
1.2 Justificación de la Empresa 
Esta empresa se crea porque en Nicaragua no existe ninguna otra compañía que 
procese y elabore salsas de chile. Al elaborar y distribuir el producto en nuestro 
país, no habría necesidad de importarlo, nos beneficiaríamos nosotros como 




Los nicaragüenses comparten el gusto por el chile, por lo que la demanda de los 
chiles encurtidos ha siempre ha sido alta. El chile tabasco y Lizano entre otras 
opciones que existen en el mercado ha satisfecho el gusto  por este tipo de salsa 
picante. Nuestra idea es crear una salsa picante con chile nacional que satisfaga los 
gustos y ofrecerlo a un precio competitivo. 
 
Para un nuevo empresario este proyecto seria de gran provecho como experiencia 
laboral, ya que el desarrollaría  
 
Para Nicaragua genera empleos y puestos de trabajo en el proceso de producción y 
elaboración de la salsa. Siendo un producto nuevo en el mercado y considerando 
que es la creación de una salsa para el mercado Nicaragua, el consumo y demanda 
del producto será alta y generaría ingresos  para nosotros y nuestro país.  
 
 
1.3 Nombre de la Empresa 
 
“Chile Nica S.A.” 
 
1.4 Descripción de la Empresa 
Esta empresa se va a dedicar a procesar el chile congó para elaborar una salsa 




1.5 Tipo de Empresa 
Es una empresa industrial, por que fabrica una salsa de chile embotellado de forma 
artesanal. 
 
1.6 Tamaño de la Empresa 
Es una micro empresa ya que consta de  5 trabajadores. Es un producto 
procesado y embotellado. La empresa cuenta con un equipo de contabilidad y 
administración. Sera introducido al Mercado Nacional 
 
1.7 Misión y Visión de la Empresa 
 
Misión 
Introducir un producto nuevo  para la los Nicaragüenses de alta calidad con 
oportunidades de crecer con ingredientes nacionales con mano de obra 




 Ofertar unas salsa que satisfaga los gustos y preferencias de nuestros clientes, 






1.8 Objetivos de la Empresa 
 
Objetivos a Corto Plazo 
Introducir al mercado de nuestro país una salsa picante a base de chile congó. 
Producir y comercializar un producto de calidad que satisfaga a los consumidores. 
 
Objetivos a Mediano Plazo 
Distribuir nuestro producto en supermercados y tiendas de conveniencia a nivel 
nacional. 
 
Objetivos a largo Plazo 
Permanecer en el mercado nacional con un producto líder y llegar a expandirnos 
hasta el punto de internacionalizarnos a través de la exportación. 
 
1.9      Ventajas Competitivas 
  
 Introducir un producto fresco e innovador al mercado nacional.  
 Es una salsa que puede utilizarse para condimentar tu comida preferida. 






1.10 Distingos Competitivos 
 
 Primer producto de salsa picante a base de chile congó. 
 Es un producto artesano hecho por nicaragüenses con ingredientes 
nacionales. 
 Empaque con información de contacto para aceptar cualquier crítica para 
mejoras del producto. 
 Pruebas periódicas para conocer la opinión de los consumidores de la salsa. 
 
 
1.11 Análisis de la Industria y el Sector 
 
El sector de la agroindustria en nuestro país, está en un aumento constante. Cada día 
las industrias nacionales crecen y desean participar en el mercado internacional, 
haciendo que su producto sea de buena calidad, que cumpla con los requisitos para ser 
parte de la oferta y demanda a nivel nacional como internacional.  
Hay gran variedad de productos del sector agroindustrial que es difícil de enumerar, 
encontramos que hay varias salsas picantes, pero no todas son comercializadas y 






Nuestro producto es una salsa picante embotellad, cuyo ingredientes son: 
     chile congo, sal, vinagre, ajo, tomate, agua y culantro. 
      
1.13 Calificaciones 
Cristiana Gaitán: Mercadeo y Publicidad experiencia en publicidad en el          
departamento de tráfico. 
Manrique Zavala: Mercadeo y Publicidad, 8 años en venta. 
Marjorie Guerra: Mercadeo y Publicidad, 5 años en ventas y servicio al cliente. 
 
1.14 Apoyo 
Finanzas: Uberny Conrado 
Producción: Jerry Chow 














1. Personal capacitado  
2. Ubicación estratégica de la fabrica 
3. Precios competitivos  
4. Producto de calidad 
5. Distribución intensiva 
6. Receta única y original  
7. Tener publicidad informativa y llamativa 
8. Políticas de promoción atractivas para los consumidores 
OPORTUNIDADES 
1. No existe en Nicaragua otra empresa que produzca y embotelle salsa de chile 
2. No existe otra empresa que produzca chile con la misma materia prima  
3. Los gustos y preferencias de los consumidores hacia nuestro producto 
4. Demanda creciente del mercado 
DEBILIDADES 
1. Ser una empresa nueva en el mercado 
2. No posee posicionamiento de marca 
3. Infraestructura no muy moderna 
4. Producto elabora de forma artesanal 
5. Procedimientos no documentos 
AMENAZAS 
1. El posicionamiento que tiene los productos importados en el país 
2. Las continuas promociones que tienen otros productos en busca de ganar 
demanda 
3. La inestabilidad política del país 
4. El cambio constante en el clima 






















2.1 -Objetivos del Estudio 
El objetivo del estudio para Chile Nica, S.A. es conocer el nivel de aceptación que 
tienen las salsas picantes en el país. Por conocimiento general se sabe que los 
nicaragüenses utilizan chile como sabor complementario en su comida, pero no 
específicamente usan salsas picantes sino chiles criollos hechos en casa u optan por 
comprar chileros nacionales. Como objetivo principal queremos saber si el mercado 
nacional compraría una salsa picante hecha en Nicaragua.   
 
2.2- Metodología del estudio 
 
2.2.1 Tipo de información 
La información utilizada para la investigación de mercado es a base de conocimiento 
de la competencia,  su movimiento en el mercado nacional. 
Información Secundaria 
Recopilaremos información en internet, en estudios  e investigaciones de mercados ya 
existentes.  
Información Primaria 
Realizamos 100 encuestas que se impartieron en varios supermercados para obtener 




2.2.2 Cálculo de la muestra 
 
      1000 x 1.96^2(0.5)(1-0.5)           960.4 
---------------------------------------------  =  ---------------------   =  100.1 
 0.10^2(800-1)+1.96^2(0.5)(1-0.5)             9.594396 
 
 
2.3 Estudio del Consumidor 
 
2.3.1 Segmentación y características 
Nuestro segmento de mercado con poder adquisitivo esta en las edades de 18 años en 
adelante, aunque no se limita a esto, ya que el consumidor final puede ser más joven.  
No está limitado a un género o nivel socio económico específico, porque es un 












2.3.2 Resultados de las encuestas 
1. Edad? 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Edad? 100 1 4 1.92 .981 










2.  Sexo? 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Sexo? 100 1 2 1.49 .502 
















 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Nivel de ingreso? 99 1 3 2.24 .870 

















N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Ocupación? 100 2 4 3.40 .711 










5. Le gusta la salsa picante? 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Le gusta la salsa picante? 100 1 2 1.13 .338 











6. Que tipo de chile le gusta? 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Que tipo de chile le gusta? 97 1 3 2.35 .678 











7.  De las siguientes salsas picantes cual prefiere? 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
De las siguientes salsa 
picantes cual prefiere? 
96 1 4 2.09 1.188 








8. Compraria usted una salsa picante elaborada en Nicaragua? 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Compraria usted una salsa 
picante elaborada en 
Nicaragua? 
99 1 2 1.14 .350 










9. Que tipo de empaque prefiere? 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Que tipo de empaque 
prefiere? 
99 1 2 1.37 .486 











10.  Que grado de picante prefiere? 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Que grado de picante 
prefiere? 
97 1 3 2.38 .742 












11. En que puntos de venta le gustaría encontrar el producto? 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
En que puntos de venta le 
gustaria encontrar el 
producto? 
99 1 3 1.49 .774 









2.4 - Estudio de la competencia 
 




Dirección y Teléfono Características 
Cebollitas Nejapa Km. 8 ½ Carretera Sur 
2265-3247/ 2254-3749 
 
Tienen dos productos; una 
de cebollas encurtidas y el 
otro es  jalapeños 
encurtidos. Su presentación 
es en bolsa zip lock. 




El chile seco cuenta con 7 
presentaciones, 3 de estas 
en bolsa y 4 en envases 









Dirección y Teléfono Características 
Salsa Lizano  
(Unilever Distribuidor) 
Km 10 ½ carretera nueva a 
León. Managua, Nicaragua 
Teléfono: (505) 22697497 / 
(505)2269-0126 
Fax: (505)2269-7197 
Salsa de chile picante. Su 
presentación es en envase 
de vidrio. 




De la alcaldía municipal 1c. 
al oeste. 
Ciudad Sandino Managua, 
Nicaragua. Teléfono: 2269-
7288 
Es preparada con agua, 
chile, vinagre, sal y otras 
especies. Su presentación 
es en un envase de vidrio. 
 
Salsa Tabasco McIlhenny Company 
Avery Island, LA 70513 
La salsa Tabasco es una 
salsa utilizada como 
condimento. De sabor 
picante, se prepara con 
chile tabasco rojo, vinagre, 
agua y sal macerados en 





2.5-Plan de Marketing 
 
Producto  
Chile Pica Nica 
El producto está hecho para satisfacer al consumidor amante del chile, en específico de 
las salsas picantes. Con este nuevo producto elaborado a base de un chile que nunca 
antes ha sido utilizado para este tipo de salsas. La presentación del producto es en una 
botella pequeña de vidrio de 2.1oz. 




Es un producto con un precio accesible para todos los consumidores de nuestro 




Debido a los resultados de nuestras encuestas, los consumidores prefieren encontrara 
el producto en supermercados y pulperías. 
 
Promoción 
Al introducir el producto se ofertará con una bolsa de nachos gratis. Precio especial de 
23 
 
introducción al mercado para conocer la actividad y aceptación del mismo.  




2.6-Proyecciones de Venta       
Año 2012 Unidad Precio  
C$ 
Total 
Enero 300 35 10,500 
Febrero 400 35 14,000 
Marzo 600 35 21,000 
Abril 650 35 22,750 
Mayo 550 35 19,250 
Junio 500 35 17,500 
Julio 500 35 17,500 
Agosto 800 35 28,000 
Septiembre 300 35 10,500 
Octubre 400 35 14,000 
Noviembre  700 35 24,500 
Diciembre 900 35 31,500 
 6600  231,000 
                                                                                                                                                          
Año 2012 2013 2014 2015 
 C$ 231,000.00 C$ 242,550.00 C$ 278,932.50 C$ 320,772.37 





























3.1 Objetivos de producción 
Objetivos a Corto Plazo: Lograr cubrir gastos de inversión por apertura de la 
empresa. 
Objetivos a mediano Plazo: Generar ganancias cual nos permita crecer en el 
mercado nacional. 
Objetivos a largo Plazo: Exportar el producto a nivel centroamericano. 
 
Especificaciones del Producto 
Nuestro producto es una salsa de chile elaborada a base de chile congo, cuales 
ingredientes incluye, sal, vinagre, ajo, tomate, culantro y otras especies. Su 
consistencia es poco espesa de color rojo. 
Se envasara en un botella pequeña de vidrio de 2.1 oz, con una etiqueta de fondo rojo 
y amarillo, con imagines de chile congo, el nombre del producto, ingrediente e 
información de la empresa. 
 
3.2 Proceso de Producción 
Contratamos a un cocinero nicaragüense que pueda preparar diversos tipos de platos 
nacionales e internacionales para así darle un toque especial personalizándolo con un 
estilo casero. 
Luego se embotellara y será distribuido en supermercados y pulperías de Managua a 







Diagrama de Flujo de Proceso Productivo 
 
               Operación                        Inspección           Transporte   
 
 
                Retraso          Almacenamiento        
                                                                                                                                             
 
               
                Inicia proceso de preparación de salsa. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
Prueba del nivel de picor, y la necesidad de añadir un ingrediente faltante 
 
 
Se deja enfriar la salsa 
 
 
Se inicia el proceso de embotellamiento 
 
 




3.3 Características y especificaciones de la tecnología. 
 
Ya que nuestro producto es artesanal, no requerimos de mucha tecnología para su 
preparación. Solamente utilizaremos una cocina estándar marca KENMORE en la cual 
se preparara la salsa y una laptop marca SONY VAIO de pantalla de 17 pulgadas, en la 
cual utilizaremos Excel para llevar el registro de ventas y compra de la empresa. 
 
 



















1 Sony Vaio $1,000.00 $1,000.00 
Cocina 
 
1 Kenmore $400.00 $400.00 
Porras Soperas 
 




6 -------------------- $2.00 $12.00 










































    
Toallas de limpieza 
 










Jabón de Traste 
 









3.4 Materia Prima 
 
3.4.1 Costo de Materia Prima 
 
Materia Costo Unitario Materia prima por 
envase 
Costo de Materia 
prima por envase 
Chile Congo C$ 40.00 lb ¾  C$ 5.00 
Tomate C$ 15.00 lb ¾  C$ 1.90 
Ajo C$  5.00 cbz. ¼  C$ 1.25 
Cilantro C$  5.00 oz.  ¾  oz. C$ 0.62 
Vinagre C$  5.00  C$ 0.20 
Agua C$ 40.00 (bidón 4 
gl) 
½ oz. C$ 0.10 




3.4.2 Identificación de Proveedores y cotizaciones 
 
Materia Prima Proveedores Calidad 
Chile Congo Juana Mendez (Mcdo Huembes) Buena 
Tomate Juana Mendez (Mcdo Huembes) Buena 
Ajo Juana Mendez (Mcdo Huembes) Buena  
Cilantro Juana Mendez (Mcdo Huembes) Buena 
Vinagre Juana Mendez (Mcdo Huembes) Buena 
Agua Fuente Pura Buena 
 
 
3.5 Ubicación de la Empresa 
 
El local Chile Nica se ubicara en la Residencial las Cumbres Casa E-1, donde se 
elaborara el producto, siendo la ubicación en una zona céntrica de Managua y fácil 







3.6 Mano de Obra Requerida 
 
 
Actividad No. De Personas Habilidad 
Cocinar 1 Saber Cocinar 
Caja/Finanzas 1 Contabilizar 
Contabilidad 1 Contabilizar 





























4.1 Objetivos del Área de Organización 
La empresa asignara una adecuada distribución de  actividades y responsabilidades 
para lograr un buen trabajo en equipo. Crear un ambiente para una buena 
comunicación entre todos, con el fin de que se logre un mismo objetivo.  
1. Mantener nuestra empresa organizada en todas sus áreas. 
2. Crecer igual en todas sus áreas.  
 
4.2 Funciones de la Empresa 
Función General de la Empresa 
 
Comercializar nuestra salsa a través de diferentes puntos de venta y lograr ser una de 




Contactar a distribuidores nacionales para poder expandir nuestro mercado y lograr 









4.3 Operaciones específicas de cada integrante del proyecto 
 
Somos una empresa en plan de crecimiento por la cual decidimos apoyarnos en cada 
puesto de trabajo pero para fines jerárquicos, cada uno posee un puesto especifico,  
pero no está limitado a este. 
 
 
                                                                 
 
 




























Sueldo Mensual Sueldo Anual 
Responsable Administrativo C$2,200 C$ 26,400 
Encargado de produccion C$2,200 C$ 26,400 
Cocinero C$1,200 C$ 14,400 
 Total C$ 67,200 
 
 
4.5 Desarrollo del Personal 
 
Procedimientos para facilitar la motivación, comunicación y el trabajo en equipo: 
 Habrá un ambiente de comunicación respetuosa. 
 Ambiente amable en el cual los trabajadores se sientan cómodos y confiados. 
 
4.6 Marco Legal  
Se inscribe en la alcaldía una escritura, se registra como comerciante en el registro 
público mercantil, registro mayor y libros diarios de la DGI, luego se nos entrega el 
numero RUC (registro único de contribuyente). Se inscribe el RUC, se adquieren los 
libros diarios, mayor y de actas que se inscriben en el banco. 
Listado de aspectos legales que deberá considerar la empresa para la implantación y 
operación. Registro de patente de marca. 
Asentar el nombre de la empresa jurídica o natural en la institución estatal que 




periódicamente al estado la retención del 15% sobre la ventas efectuadas. Efectuar los 
trasmites de la alcaldía: 
 
-Solvencia Municipal 
-Carta Solicitud de Matricula Comercial 
-Inscripción en la administración de rentas como nuevo contribuyente. 
 
Obligaciones laborales para contratar personal. 
Entre las obligaciones se verá el pago del treceavo mes o aguinaldo, también se le 
debe dar vacaciones al personal dos veces al año, asegurar el personal (INSS) y otros 




























5.1 Objetivos del Área Contable 
Mantener una buena organización de las cuentas de la empresa. Informarse sobre la 
situación y buscar formas de reducir los costos y gastos para tener un mejor 
rendimiento. 
 
Objetivos a Corto Plazo: 
Determinar los costos, gastos fijos y variables. Saber cuánto es el capital requerido. 
 
Objetivos a Mediano Plazo: 
Realizar proyecciones de flujo de efectivo, así como estados financieros (estudios de 
resultados, flujo de efectivo y balance general). Determinar el capital a aportar o 
créditos que se necesiten. 
 
Objetivos a Largo Plazo: 
Darle continuidad a los estados financieros así como realizar proyecciones de flujo de 









5.2 Sistema Contable de la Empresa 
El responsable del área contable será un contador y cajero a la vez con experiencia, 
que será un empleado de la empresa. 
 
5.2.1 Catalogo de Cuentas 
Número de Cuenta Nombre de la Cuenta 
01 Pagos 
02 Cuentas por Cobrar 
03 Inventario producción final 
04 Inventario materia prima 
05 Equipo de cocina 
06 Cuentas por pagar 
07 Capital Social 
08 Utilidades retenidas 
09 Ingreso por ventas de contado 
10 Ingresos por interés 
11 Gastos por sueldos administrativos 
12 Gastos por servicios públicos 




5.2.2 Software a Utilizar 









5.3 Flujo de Efectivo 
 
5.3.1 Costos y Gastos 
Costos Variable Costos Fijos 
Materia Prima Publicidad y servicios Públicos 
Gastos Variable Gastos Fijos 
Gastos por mantenimiento Gastos de Operación, organización, 
impuestos, administración y transporte. 
 
5.3.2 Capital Social  
El capital social de Chile Nica es de $8,150, que será un aporte de $3,000 por el 
accionista mayoritario y el restante será aportado por parte iguales por los otros dos 
socios. 
5.3.3 Créditos 
Para la inversión inicial no se requerirá ningún préstamo, por lo que el capital social 
cubre los costos necesarios para este. 
 
5.3.4 Entradas 
Entradas del primer año:  
Concepto Cantidad 
Ingreso por ventas 231,000 
Total 231,000 
 
Los siguientes cuatro años:  
Concepto Cantidad 





























Somos estudiantes de mercadeo de la Universidad Americana. Estamos realizando una 
investigación de mercado para conocer sus gustos y preferencias  de salsas picantes 
para informarnos si una salsa a base de chile congo tendría aceptación. ver si 
introducimos un producto nuevo que elaboraremos, una salsa de chile congo, resultaría 
en el mercado Nicaragüense. 
II. Datos Personales 
1. Edad:  
a.15 años- 25 años____     
b. 26 años- 35 años ____   
c. 36 años- 45 años____  
d. 46 años – mas_____ 
2. Sexo:  
F___  
M___ 
3. Nivel de ingreso: 
a. C$ 2,000 a 4,000___  
b.C$ 4,001 a 7,000___  
c.C$ 7,000 – mas___ 
4. Ocupación: 
a. Ama de casa___  
b. Empresario___  
c. Estudiante___ 
d.  Otro___ 
 
2. Gustos y Preferencias 
1. ¿Le gusta la salsa picante? 
a.Si___   
b.No___ 
2. ¿Qué tipo de chile le gusta? 
a.Chile seco___  
b.Encurtido___  
c.Salsa picante___  
3. ¿De las siguientes salsas picantes cual prefiere? 
a.Tabasco___  
b. Lizano___  
c.Valentina___  
d.La Costeña___ 
4. ¿Compraría usted una salsa picante elaborada en Nicaragua? 
Si___  
No___ 
5. ¿Qué tipo de empaque prefiere? 
a.Vidrio___  
b.Plástico___ 
6. ¿Qué grado de picante prefiere? 
a.Poco picante___ 
b. Muy picante___  
c.Medio picante___ 
7.¿En qué puntos de ventas le gustaría encontrar el producto? 
a. Supermercados 
b. Tiendas de conveniencia 
c. Pulperías 
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CEDULA # 1: CALCULO DE INVERSION INICIAL 
 
   
   
   
Calculo de la Inversión inicial 
  
      
CAPITAL DE TRABAJO 
 






















CUCHARONES DE MADERA 
 








CEDULA # 2: DEPRECIACION DE 
EQUIPO 
  
     




DPC.ACUM. VLR. LBS 
  
0   24,000.00                             -                   -        24,000.00    
1                  4,800.00        4,800.00      19,200.00    
2                  4,800.00        9,600.00      14,400.00    
3                  4,800.00      14,400.00        9,600.00    
4                  4,800.00      19,200.00        4,800.00    
5                  4,800.00      24,000.00                  -      





CEDULA # 3: DEPRECIACION DE 
EQUIPO 
  
     
     




DPC.ACUM. VLR. LBS 
  
0     9,600.00                             -                   -          9,600.00    
1                  1,920.00        1,920.00        7,680.00    
2                  1,920.00        3,840.00        5,760.00    
3                  1,920.00        5,760.00        3,840.00    
4                  1,920.00        7,680.00        1,920.00    
5                  1,920.00        9,600.00                  -      
          
 
  
CEDULA # 4: PROYECCION EN UNIDADES (ANUAL) 
   
    CANTIDAD 
  




UNIDADES DE CHILE NICA 
 

















CEDULA # 5: PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES PARA EL PRIMER AÑO 
    
UNIDADES CHILE NICA MENSUAL ANUAL 
   
       
 ENERO 300   
 FEBRERO 400   
 MARZO 600   
 ABRIL 650   
 MAYO  550   
 JUNIO 500   
 JULIO 500   
 AGOSTO 800   
 SEPTIEMBRE 300   
 OCTUBRE 400   
 NOVIEMBRE 700   
 DICIEMBRE 900 6,600.00   
       
 TOTAL UNIDADES PROYECTADAS   6,600.00   
  
 
CEDULA # 6: REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA  
   





POR ENVASE UDS TOTAL 
            
            
Chile Congo 40.00 lb ¾                       
5.00  6,600.00   
             
33,000.00  
Tomate 15.00 lb ¾                       
1.90  6,600.00   
             
12,540.00  
Ajo 5.00 cbz. ¼                       
1.25  6,600.00   
              
8,250.00  
Cilantro 5.00 oz.  ¾  oz.                      
0.62  6,600.00   
              
4,092.00  
Vinagre 5                        
0.20  6,600.00   
              
1,320.00  
Agua 40.00 (bidón 4 gl) ½ oz.                      
0.10  6,600.00   
                 
660.00  
            




    CEDULA # 7: MANO DE OBRA DIRECTA 
  
    
DESCRIPCION 
COSTO 
UNITARIO MESES TOTAL 
        
        
1 COCINERO                  
1,200.00  12   14,400.00   
        
        
COSTO MANO DE OBRA     14,400.00   
    
    
    
    
    CEDULA # 8: PROYECCION DE COSTOS INDIRECTOS  
 
    
DESCRIPCION   TOTAL 
   
       
 
ENERGIA ELECTRICA 
















                    
8,580.00  
 DEPRECIACION DE EQUIPO DE 
COCINA 




                       
900.00  
 
MANO DE OBRA INDIRECTA 




                    
1,500.00  
       
       
 TOTAL COSTOS INDIRECTOS   30,950.00   
  
CEDULA # 9: PROYECCION COSTO DE PRODUCCION 
 
    
DESCRIPCION   COSTO 
   
       
 
MATERIALES DIRECTOS 
                  
59,862.00  
       
 
MANO DE OBRA DIRECTA 
                  
14,400.00  
       
 COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION 
                  
30,950.00  
       
       
       
       
 TOTAL COSTO DE PRODUCCION   105,212.00   
 
    
    
    
    
    CEDULA # 10: PROYECCION COSTO UNITARIO 
  






        
        
MATERIALES DIRECTOS 
               
59,862.00  
                  
6,600.00  
                   
9.07  
        
MANO DE OBRA DIRECTA 
               
14,400.00  
                  
6,600.00  
                   
2.18  
        
COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION 
               
30,950.00  
                  
6,600.00  
                   
4.69  
        
        
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 105,212.00     15.94   
 
 
CEDULA # 11: ESTRUCTURA DE GASTOS 
  
    
    TIPO DE GASTO   IMPORTE 
   
       





52,800.00   
 Publicidad y promoción 
 
12,500.00   
 Servicios Basicos 
 
3,800.00   
 Reparaciones y mantenimiento 
 
3,200.00   
 Depreciacion de equipo de computo 
 
4,800.00   
   
 
  
 Subtotal   77,100.00   
 
    **** Los sueldos administrativos corresponden a 2 gerentes con un sueldo de 2,200 córdobas mensuales 
    
    
    CEDULA # 12: ESTABLECIMIENTO PRECIO DE VENTA**** 
 
    
    DESCRIPCION COSTOS UNIDADES COST. UNIT. 
        
        
Materales directos 
                   
59,862.00  
                          6,600                       9.07  
Mano de Obra Dircta 
                   
14,400.00  
                          6,600                       2.18  
CIF 
                   
30,950.00  
                          6,600                       4.69  
AdministrativoS**** 
                   
52,800.00  
                          6,600                       8.00  
Publicidad y promoción 
                   
12,500.00  
                          6,600                       1.89  
Servicios basicos 
                    
3,800.00  
                          6,600                       0.58  
Reparaciones y mantenimiento 
                    
3,200.00  
                          6,600                       0.48  
        
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR 
UNIDAD     26.90   
        
PRECIO DE VENTA POR UNIDAD     35.00   
        
MARGEN DE UTILIDAD POR UNIDAD     8.10   
    *** NO INCLUYE LA DEPRECIACION DEL EQUIPO DE COMPUTA YA QUE NO REPRESENTA UNA SALIDA REAL DE EFECTIVO 
CEDULA # 13: PROYECCIONES DE VENTAS EN VALORES 
 
    
    
UNIDADES CHILE NICA MENSUAL PRECIO DE VENTA TOTAL 
        
        
ENERO 300 35.00   10,500.00   
FEBRERO 400 35.00   14,000.00   
MARZO 600 35.00   21,000.00   
ABRIL 650 35.00   22,750.00   
MAYO  550 35.00   19,250.00   
JUNIO 500 35.00   17,500.00   
JULIO 500 35.00   17,500.00   
AGOSTO 800 35.00   28,000.00   
SEPTIEMBRE 300 35.00   10,500.00   
OCTUBRE 400 35.00   14,000.00   
NOVIEMBRE 700 35.00   24,500.00   
DICIEMBRE 900 35.00   31,500.00   
        
TOTAL UNIDADES PROYECTADAS     231,000.00   
 
